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No. 27 (Blokkas i) kap 3» Project III - 38« 
Inleiding 
Deze proef valt in 2 onderzoekingen te splitsen. Ten eerste werd 
een nieuw in de handel gebrachte triller t.o.v. tikken en de amerikaanse 
triller vergeleken. Ten tweede werd naar een meer verantwoorde wijze van 
trillen gezocht, waarhij getracht werd een arbeidsbesparing te verkrijgen, 
zonder de opbrengst of kwaliteit achteruit te laten gaan. De tijdsbesparing 
werd enerzijds verkregen door per keer slechts één in volle bloei zijnde 
tros per plant te trillen en anderzijds door het aantal keren trillen per 
week te reduceren, afhankelijk van de weersgesteldheid. 
Proefopzet 
Op 5 december i960 werd Glory van Pannevis op het tablet in de 
kweekkas gezaaid. De planten werden op 15 december verspeend. Na het ver­
spenen werden de planten met T.L.Fo 65 W lampen 16 uur per dag bijbelicht 
en wel van 6^22 uur. Op 5 januari 1961 werden de planten in perspotten 
opgepot en in het linker gedeelte van de kweekkas gezet. De belichting 
werd tot 9 januari onderbroken, waarna weer met T.L.F. 65 W lampen van 
6-22 uur werd bijbelicht. De belichting vond tot 24 januari plaats. 
Gedurende de opkweek is 2 x de lichtverdeling onder de lampen nagegaan. 
De gevonden waarden zijn in bijlage 1 in plattegrond gebracht. 
De planten werden 4 februari uitgepoot. De proef vond in 4-v°ud plaats. 
Elk vakje bestond uit 2 rijen van 9 planten. In bijlage 2 is de platte­
grond opgenomen. 
De volgende objecten werden vergeleken: 
2. 
1. Dagelijks trillen. 
2o Drie maal in de week trillen met de amerikaanse trostriller. 
3» Tros 1 en 2 3 x in de week trillen, daarna afhankelijk van het weer 1, 
2 of 3 x in de week trillen. 
4. Tros 1 en 2 3 x in âe week trillen, daarna 3 x in de week "blijven 
trillen doch per keer slechts 1 tros per plant trillen. 
5. Drie maal in de week trillen met de triller van Sosef. 
6. Tros 1 en 2 3 x in de week trillen, daarna afhankelijk van het weer 1, 
2 of 3 x in de week trillen. Per keer slechts 1 tros per plant trillen. 
vorm Behandeling 1, 2 en 5 Kiaxden dus een proef waarbij de triller van Sosef 
t.o.Vo tikken en de amerikaanse triller werd vergeleken. De geteste triller 
van Sosef was een triller van het Nivola-type. De trilstaaf bleef ononder­
broken trillen. 
Behandeling 1, 2, 3» 4 en 6 vormden de proef, waarbij de frequentie van 
het trillen (beh. 3 en 6) en het aantal trossen per keer trillen (beh. 4 en 
6) werden vergeleken. Om de gelijkheid van het gewas bij de start van de 
proef na te gaan, werd het begin van de bloei vastgelegd. Bijlage 3 geeft 
de gevonden resultaten weer. De zetting van tros 1 t/m 7 geeft bijlage 4 
weer en in bijlage 4a zijn de zettingspercentages grafisch opgenomen. 
Hierbij (4a) wordt het verloop van de zetting bij de diverse trossen in 
beeld gebracht. De opbrengstgegevens zijn in bijlage 5 opgenomen. In bij­
lage 5a is de opbrengst in grafiek gebracht. BijL5b geeft het verloop vp.n 
de gemiddelde vruchtgewichten weer. 
Met een stopwatch werd op iedere bestuivingsdatum nagegaan, hoeveel tijd 
er met de diverse wijzen van trillen gemoeid was. Bijlage 6 geeft de totale 
tijdsduur, die voor de diverse bestuivingen nodig was, weer. In bijlage 7 
+ 7a zijn de temperatuurgegevens opgenomen en bijlage 8 geeft de cijfers 
van „knol" en kurkwortelaantasting. 
Resultaten 
Uit bijlage 3 blijkt, dat het begin van de bloei van tros 1 gemiddeld 
tussen 3 en 5 maart lag. Er trad dus wel een geringe spreiding op, die aan 
standplaats verschillen moet worden toegeschreven. De verschillen waren 
echter niet zo groot, dat hieraan alleen de proefverschillen kunnen worden 
toegeschreven. 
De zetting (bijlage 4 en 4a) van de onderste trossen lag bij alle getrilde 
planten vrijwel gelijk. Dit viel ook niet anders te verwachten, omdat 
aanvankelijk de planten volkomen gelijk werden behandeld. In verband hier­
mee kan worden opgemerkt, dat juist de onderste 2 trossen zo nauwgezet 
werden getrild, omdat het bekend is, dat juist deze trossen de meeste 
moeilijkheden met de zetting geven. Bovendien is bij een voorjaarsteelt de 
vroege oogst bijzonder belangrijk, zodat het volkomen verantwoord was, 
alle aandacht aan deze trossen te besteden. Hierbij komt nog, dat de bloei 
van tros 1 en 2 over het algemeen in een niet al te drukke periode van de 
tuinder valt, zodat voor het trillen, ook in de praktijk, wel tijd gevonden 
kan worden. Uit bijlage 4 en 4a kwam duidelijk naar voren, dat tikken een 
veel minder goede zetting gaf dan trillen. De triller van Sosef gaf van de 
getrilde planten de laagste zettingspercentages, maar bij de wiskundige 
verwerking van deze cijfers bleek dit verschil niet betrouwbaar te zijn 
jjbijlage 9). 
Bij tros 3 bleek minder trillen in een lager zettingspercentage te resul­
teren, maar bij tros 4 waren de verschillen wel het grootst. Normaal met 
de amerikaanse trostriller 3 x in de week trillen gaf het hoogste zettings­
percentage. Afhankelijk van het weer trillen of slechts 1 tros per keer 
trillen (maar wel steeds 3 x per week) gaven gelijke zettingspercentages 
te zien, die + 7i° lager lagen dan bij normaal trillen. Werd het trillen 
afhankelijk van het weer, gecombineerd met slechts 1 tros per plant per 
keer trillen, dan bleek het zettingspercentage nog verder te dalen. Het 
% . zettingspercentage lag dan + |0f o  lager dan bij normaal trillen. Het ver­
schil van deze behandeling t.o.v. tikken (nog 3°fa lagere zetting) kan 
gerust verwaarloosd worden. Bij de hoger gelegen trossen (5, 6 en 7) •fcJut L-werde'n de verschillen in zetting bij de diverse ••fckwijzen geleidelijk 
aan minder. Alleen het verschil tussen tikken en trillen bleef duidelijk 
zichtbaar. 
De wiskundige verwerking van deze gegevens tonen aan, dat alleen het ver­
schil in zetting bij tros 1 en 2 tussen tikken en trillen betrouwbaar was. 
-fciui L-De verschillen tussen de diverse 4BMibehandelingen waren zoals te ver­
wachten viel, niet betrouwbaar. Bij tros 3 waren de verschillen tussen de 
behandelingen minder groot. Alleen het verschil tussen tikken en steeds 
3 x in de week rçiet de amerikaanse triller trillen was bijna betrouwbaar. 
De zetting gegevens van tros 4» waarbij de verschillen tussen de diverse 
trilbehandelingen het duidelijkst waren, tonen aan, dat ook hierbij tikken 
t.o.v. behandeling 2 een betrouwbaar beeld te zien gaf. De minst getrilde 
planten (afhankelijk van het weer 1, 2 of 3 ï per week trillen en .per keer 
slechts 1 tros per plant trillen) gaven echter een bijna betrouwbaar ver­
schil t.o.v. de meest getrilde planten te zien. De zetting was dus maar 
weinig beter dan bij de getikte planten. De overige verschillen waren niet 
betrouwbaar. Vellicht zouden er meer positieve resultaten zijn bereikt, 
als de verschillen tussen de diverse parallellen niet zo groot waren 
geweest. 
De opbrengst ("bijlage 7 en 7a) werd door alle methoden van trillen t.o.v. 
tikken vervroegd en verhoogd. Verschillen tussen de diverse wijzen van 
trillen en tussen het gebruik van de amerikaanse triller en de triller van 
Sosef traden hierbij niet op. Wel moet opgemerkt worden, dat er tussen de 
trilbahandelingen geen verschillen in vroegheid te verwachten waren, aan­
gezien de onderste 2 trossen als er getrild werd, alle gelijk werden be­
handeld. De wiskundige verwerking bevestigt dit vermoeden (bijlage 10). 
Het gemiddelde vruchtgewicht lag bij de vruchten, afkomstig van de getikte 
planten steeds lager dan bij de getrilde planten. Dit werd waarschijnlijk 
door een onvoldoende bestuiving veroorzaakt. De verschillen tussen de 
diverse wijzen van trillen gaven hierbij nauwelijks enige verschillen te 
zien. Ka + 6-7 weken oogsten werd de indruk gewekt, dat de minst getrilde 
planten, de zwaarste vruchten leverden. Hoewel dit op het eerste gezicht 
vreemd lijkt, is dit toch niet geheel onverklaarbaar. Er werd immers van 
gelijk plantmateriaal uitgegaan. Doordat deze planten minder werden getrild 
zullen minder bloemen bestoven zijn, maar de bloemen, die bestoven werden, 
kregen dankzij het trillen een ruime hoeveelheid stuifmeel op de stempel. 
Deze planten kunnen dus wel minder vruchten hebben gedragen, maar juist 
daardoor zullen de gevormde vruchten wel iets zwaarder zijn geweest, omdat 
voldoende assimilaten aanwezig waren om zelfs een groter aantal vruchten 
te doen uitgroeien. 
Hoewel de opbrengstverschillen tussen de diverse trilmethoden gering waren, 
bleek door met iets meer overleg te trillen veel tijd uitgespaard te 
kunnen worden (bijlage 11)« Dagelijks tikken vergde de minste tijd, maar 
hierbij moest gedurende de gehele teelt 40 x door het gewas worden gelopen. 
Drie maal in de week trillen nam de meeste tijd in beslag (+ 7 x zoveel). 
Door afhankelijk van het weer te trillen werd al een duidelijke tijdsbe­
sparing verkregen. Normaal trillen vergde 1-g- x zoveel tijd als afhankelijk 
van het weer trillen. Bovendien werd nu slechts 17 x door het gewas gelopen 
en bij 3 x in de week trillen 23 x. Werd wel steeds 3 x in de week getrild, 
maar trilde men per keer slechts 1 tros per plant, dan had men slechts 
weinig meer tijd nodig dan bij het trillen afhankelijk van het weer. Werd 
afhankelijk van het weer trillen gecombineerd met slechts 1 tros per plant 
per keer trillen, dan had men om eenzelfde hoeveelheid planten te behande­
len gedurende de gehele bloei t.o.v. het 3 x in de week alles trillen + 
2 x zoveel tijd nodig. Wel moet er hierbij nogmaals op worden gewezen, dat 
alle 2 onderste trossen normaal werden getrild (dus alle 3 x in de week). 
De tijdsbesparing werd dus uitsluitend gedurende de bloei van tros 3 t/m 7 
verkregen. 
TJit het voorgaande blijkt dus zonder meer, dat het volkomen verantwoord is 
na de bloei van de 2e tros bij een vroege stookteelt minder frequent en 
intensief te trillen. Hierdoor verkrijgt men een goede vroege opbrengst 
(prima zetting van tros 1 + 2) en kan men een tijdsbesparing krijgen, 
zonder de totale opbrengst nadelig te beïnvloeden. Wel loopt men enigszins 
het gevaar een iets minder goede kwaliteit te krijgen. Gezien de geringe 
verschillen in gemiddeld vruchtgewicht moet deze kans toch zeer gering 
worden geacht. 
Samenvatting en Conclusie 
Uit deze bestuivingsproef bleek, dat: 
1. De triller van Sosef ongeveer dezelfde resultaten gaf als de amerikaanse 
trostriller. 
2. Door tros 3 t/m 7 afhankelijk van het weer 1, 2 of 3 x per week te 
trillen of per keer slechts 1 tros per plant te behandelen, dan wel 
deze 2 behandelingen te combineren, een tijdsbesparing kan worden 
verkregen, zonder oogstderving te veroorzaken. 
14 juni 1963. 
AvO-TB 
De Proefneemster, 
¥. van Ravestijn. 
Bijlage 1. 
Lichtverdeling Bestuivingsproef 
rails 
900 
1500 
I75O 
215O 
2000 x 
2^0 
2400 x 
I35O 
1350 5 T.L.F. "buizen > 
1350 
Lichtverdeling 15 jan. '61. 
I4OO 
30 pl. 1900 
2000 
650 
'ßOO 6 T.L.F. buizen 
700 
16 pl. 
Bijlage 2. 
Plattegrond Blokkas 1 1960-1961. 
Bijlage 3« 
Begin bloei 
Tikken 
No. 95 
104 
113 
123 
Tot. 
Gem. 
513/2 
474/2 
489/2 
504/2 
I98O/2 
4/3 
2/3 
3/3 
4/3 
3/3 
Amerikaanse triller 
No. 99 
108 
1 1 2  
119 
Tot. 
Gem. 
546/2 
536/2 
492/2 
545/2 
2119/2 
6/3 
6/3 
3/f 
6/3 
5/3 
per week 
No. 97 536/2 6/3 
106 497/2 3/3 
115 482/2 
/ 
2/3 
124 556/2 7/3 
Tot. 2071/2 
Gem. 4/3 
Am. tr., per keer 1 tros trillen 
Ho. 98 
103 
114 
1 2 1  
Tot» 
Gem. 
529/2 
487/2 
487/2 
5OI/2 
2OO4/2 
Triller Sosef 
Ko. 96 
105 
116 
122 
Tot. 
Gem. 
Am. tr., afh. v.h. weer 1, 2 of 3 x 
523/2 
521/2 
506/2 
489/2 
2039/2 
5/3 
2/3 
2/3 
3/3 
3/3 
5/3 
5/3 
4/3 
3/3 
4/3 
Am. tr., per keer 1 tros, afh. van het 
weer 1, 2 of 3 ï per week trillen 
No.100 
107 
1 1 1  
120 
Tot. 
Gem. 
523/2 5/3 
513/2 4/3 
503/2 3/3 
515/2 4/3 
2054/2 
4/3 
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X  % uur 
1e j anuari 
2e H 23,2 11,7 17,9 21 ,2 17,4 19,9 
3e H 19,8 12,6 16,2 19,8 17,4 21 ,2 
1e februari 23,7 12,5 18,0 23,5 14,0 16,3 2§,6 11,7 16,9 20,2 16,7 17,3 
2e it 24,4 13,0 18,4 22,1 14,4 16,6 
3e H 23,3 13,0 17,8 23,3 13,6 17,5 
1e maart 24,2 13,9 19,9 22,0 14,7 18,1 
2e h 24,5 14,4 19,6 18,4 15,3 18,7 
3e h 25,2 13,8 19,8 21 ,1 14,8 00
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Bijlage 11. 
Totale hoeveelheid tijd voor de bestuivi: 
Beh. 1. Tikken 
Beh. 2. Normaal trillen 
Beh. 3« Tros 1+2 norm. trillen, daarna 
3 x per week trillen 
Beh. 4« Tros 1+2 norm. trillen, daarna 
tros trillen 
B e h . 6. Tros 1+2 norm. trillen, daarna 
3 x per week trillen. Per keer 1 
gen in sec. 
748 (40x)  
5405 (23x)  
afh. v.h. weer 1, 2 of 3^91 (17X) 
per keer één 3906 (23x) 
afh. v.h. weer 1, 2 of 2928 (17X) 
tros p. pl. tr. 
